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MOTTO 
 
“Berjuang yo mati ora berjuang yo mati, lan resiko perjuangan iku dedel 
duwel bondo dunyo ugo sak nyowo ragane, lan ilingo, berjuang iku nikmat lan 
indah, lan matio ingdalem perjuangan”. 
Hidup didunia ini hanyalah sementara, janganlah kalian semua berbuat 
foya-foya. Jangan merasa benar didunia ini, karena kebenaran dan kesempurnaan 
hanyalah milik Allah SWT. Jangan mencela kepada orang yang rendah dimata 
kalian, siapa tahu ia adalah kekasih Allah yang menjadi waliullah dimuka bumi 
ini dengan tidak menampakkan kelebihannya. Ingatlah do’a tanpa usaha kosong, 
usaha tanpa do’a sombong. 
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ABSTRAK 
 
 
Perancangan Website Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPPKAD) dengan Menggunakan PHP7 dan MySQL 
 
 
Dedy Purnawan 
NIM: 16532605 
 
 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berpengaruh terhadap gaya 
hidup masyarakat khususnya teknologi internet. Menurut Ahmadi dan Hermawan 
(2013) internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang 
menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan 
mesin. Dengan adanya internet memungkinkan untuk menyebarkan dan mencari 
informasi dengan cepat dan up to date dengan media website. Website merupakan 
kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-filenya saling terkait. Web 
terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan 
homepage. Website awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang 
menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan surfer atau pengguna internet 
melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang disajikan dengan 
web menggunakan konsep multimedia, informasi dapat disajikan dengan 
menggunakan banyak media, seperti teks, gambar, animasi, suara, atau film. 
(Gregorius, 2000). Dengan memanfaatkan internet dan teknologi website pada 
penulisan skripsi ini penulis ingin merancang sebuat website yang dapat 
digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai profil, tugas, fungsi dan 
semua kegiatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, dengan tujuan agar semua masyarakat 
khususnya di kabupaten Ponorogo dapat mengetahui tentang BPPKAD secara 
menyeluruh melalui internet. 
 
Kata kunci: Website, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPPKAD), PHP7, MySQL 
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